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Una aproximació al teatre catala a Mkxic, per Josep Mengua1 Cata& 
LIAgrupaci6 Catalana d 2 r t  Dramatic 
En el prbleg al llibre de Joaquim Roma- 
guera i Ramió, Tifner, l'escendpfl Ricard 
Salvat reclama una major atenció a les es- 
trenes d'obres catalanes fora del país i asse- 
nyala concretament la d' Un home entre be- 
roU, com un cas excepcional. També ho són, 
en certs aspectes, les d'Alld que tal vegada 
s'esdevinguk, de Joan Oliver, i Vendaval, 
d'Od6 Hurtado. 
Aquestes estrenes, a Mkxic, van córrer 
rupació Catalana d'Art Dra- 
mkic a (ACAD de l'? , un grup dependent de I'Or- 
fe6 Catala d'aquesta ciutat. L'inici de I'ac- 
tivitat teatral al mencionat orfeó es remunta 
a I'any 19 12, quan un grup anomenat Fo- 
ment del Teatre Catala a Mkxic estrena al 
Teatro Lírico Les joies de la Roser, de Pitarra. 
Poc temps després I'ACAD pren el relleu, 
alternant en el seu re ertori obres en catala 
i castella de Pirandel f o i Ignasi Iglésias, en- 
tre altres autors molt diversos. L'activitat 
teatral de I'Orfe6 viu una breu etapa de gran 
dinamisme amb la creació del Grup Cb- 
mic Dramatic de I'Orfe6 Catala (1 9 15) i la 
Secció Lírica Dramitica (1915), pero ben 
aviat s'entra en un període d'ensopiment 
dnicament trencat per les esporadiques re- 
presentacions dels grups Art-Thalia (el re- 
pertori del qual s'alimenta d'obres d'Ignasi 
Iglesias, Benavente, Manuel Linares Rivas 
o Ignacio Luca de Tena), Sardanyola (que 
estrena únicament autors catalans) i el Grup 
Bon Humor (més interessat en I'organitza- 
1. Ricard SALVAT I FERRER, Apropamcnt a 
Tbner en diversos temps, dins J. ROMAGUERA I RAMIÓ, 
Tfsner, léscenbgraf Teatre, cinema, televisid, publicitat 
(Barcelona, Pbrtic, 1995), p. 25. 
ció de festes que no pas en I'art dramatic). 
L'arribada dels artistes i els intel.lectuals 
exiliats arran de la desfeta re ublicana del 
1939 dona un nou impuls a f 'activitat tea- 
tral en el si de I'Orfe6, com, d'altra banda, 
a la resta de les seves seccions. Assumí la 
direcció de la secció dramatica Avel.lf Artfs 
i Balaguer, el qual no triga a comptar amb 
una sala rbpia i organitza I'A rupació 
Catalana S'Art Dramatic, a la q u g  s'incor- 
poraren un bon nombre de professionals 
de les arts esckniques catalanes. Entre les 
actrius cal destacar Emma Alonso i As- 
sumpció Casals: la primera, que havia so- 
bresortit com a primera actriu del Ro- 
mea de Barcelona interpretant obres de 
Sagarra, tindria una decisiva intervenció en 
I'evolució posterior de I'ACAD; Assump- 
ció Casals, intkrpret escoilida sovint per 
Guimera, havia estat primera actriu de la 
com anyia d'Enric Borras i havia treballat 
en &unes pel.lícules abans de la guerra, i 
a Mkxic alterna el teatre amb el cinema fins 
que torna a Barcelona on, despres de fer 
dues temporades amb una companyia prb- 
pia, torna a treballar amb Enric Borras.* Al 
2. Abans de la guerra es va fer molt popular a 
travis del serial cinemato rkfic de Ricardo Baños Los 
arhquincs de se& y oro 719 18-19). A Mkxic havia 
participar, per exemple, en les pel.lícules E( mídico 
de locas (Ai onso Patiño, 1943), El niño delar monjas 
(Julio Villareal, 1944), La morena de mi copla 
(Fernando A. Rivero, 1945), etc. Se la pot veure tam- 
bi  a la pel.l¡cula espanyola La forastera (Antonio 
Román, 1951). Mor¡ a Barcelona el gener de 1975. 
Vid. Robert MARRAST, El teatre durant kzguerra civil 
espanyola (Barcelona, Institut del Teatre, 1978), En- 
ric GALLÉN, El teatre a kz ciutat dc Barcelona durant 
el r2gimfianquUta (1737- 1754) (Barcelona, Institut 
delTeatre, 1985) i Roma GUBERN, Cine españolen el 
exilio (Barcelona, Lumen, 1976). ps. 37-38. 
seu costat cal mencionar també Pilar Sen, 
la qual, amb una carrera iniciada de molt 
jove a Barcelona, gaudí de I'kxit teatral a 
Mkxic arran de I'estrena de Mujeres, sota la 
dírecció del catala Benet Cebriár~,~ abans 
que el seu nom es popularitzés a través del 
cinema (amb pel.lícules com La sangre 
manda, La bandida, Jesús de Nazareth, El 
jardtn de la tia Isabel), de telenovel.les de 
gran kxit (Los hermanos Coraje, Lucia 
Sombra) i de serials radiofbnics a I'emisora 
XEW. A aquests noms cal afegir els de Josep 
Goula (que procedia també de la compa- 
nyia d'Enric Borras i treballa forca en el 
cinema mexica, abans de tornar a Barcelona 
el 1950), Josep M. Poblet (que venia de 
I'Havana, on treballa en la com anyia de 
José M. Bkjar i dinamitzi el qua 8 re escknic 
del Centre Catala de Cuba), JosefinaTapi- 
es (la qual, sortida de 1'Escola Catalana 
d'Art Dramatic d'Adria Gual, havia format 
part de la companyia Guerrero-Mendoza, 
entre altres), Encarnació Coscolla, Dolors 
i Anna Peris, etc. També és remarcable la 
qualitat dels escenb rafs que col.laboraren 
en els muntatges ~ ~ ~ A C A D .  Entre ells tro- 
bem AveLlí Artís-Gener, «Tísner», la trajec- 
tbria del qual és a hores d'ara prou conegu- 
da; el celebre pintor Francesc Camps Ri- 
bera; el caricaturista i il.lustrador Marcel.lí 
Porta, que havia exposat al 1 Saló &Humo- 
ristes de Barcelona (1933) i al Saló de Tar- 
dor (1938), i Manuel Fontanals, que havia 
treballat al Liceu i en muntatges de Mar- 
tínez Sierra i Eduardo Mar uina, i que es 
convertí en un dels puntals 1 e I'escenogra- 
fia mexicana.* Així doncs, de tenir un grup 
d'afeccionats plens de bones intencions i 
escasses inquietuds innovadores, I'OrfeÓ 
passa a comptar amb una companyia for- 
mada per actors i actrius professionals amb 
un ampli bagatge teatral. 
El primer muntatge dirigit per Artís i 
Balaguer, Erra Baixa (1940), fou un verita- 
ble kxit que s'estengué I'any següent. Cal 
recordar aue aauest anv s'acom~lia e1 cin- 
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quantenari de I'estrena d'aquestabeca, com- 
memorat també a Barcelona amb la posada 
en escena de la versió en ~astella.~ Posterior- 
ment, abans de tornar a Barcelona el 1948, 
Josep M. Poblet dirigí algunes peces (L'hos- 
tal de kz hria, Don Gonzalo o Iórgull del 
gec, ~ a u r j ,  com també ho féu el drarnaturg 
Josep Navarro Costabella (La dida, de 
Pitarra, el 1942, entre a l t re~) .~  En la dkcada 
dels anys quaranta, obres de Pitarra, Rusi- 
Íiol, Manuel Folch i Torres o Sagarra alter- 
naren amb textos d'Adrih Gual, del mateix 
Artís o de Lluís Capdevila, i amb una ver- 
sió catalana de Nuestra Natacha, &Alejan- 
dro Casona. «La qualitat més que la quan- 
titat sera tinguda en compte)), segons I'anb- 
nim article publicat a «OrfeÓ» a principis 
de 1944.' No té gaire sentit contrastar aquest 
repertori arnb el teatre que es feia a Catalunya 
abans de I'aixecament de la taxativa prohi- 
bició de pujar a escena obres en catala. 1 si a 
Barcelona la represa s'orienti cap a la recu- 
peració del repertori de reguerra (textos ro- 
mkntics, kxits d'abans l' el 36 i ((generes poc 
ambiciosos erb de provada eficacia i de ren- 
dibilitat s u/ icient, com el sainet i el melo- 
" 
drama)))! a ~ k x i c  la situació presenta al- 
3. Segons Carlos Martínez. Mu'cres, de Claire 
Boothe Luce (estrenada al Teatro ~ e h a s  Artes), fou petites pero basicament 
una de les pnmeres obres muntades pels exiliats es- korientació estktica, i fins i tot ideolbgica, 
panyols que, per IIei, degueren incloure un mínim de és comparable: I'ambició de reproduir la 
dues actrius mexicanes (Carlos MART~NEL, Crónica situació teatral de preguerra és compartida 
de una emigración (La de los rrpublicanos españoles en 
1933), Libro-Mex, 1959, p. 72). Pilar Sen (amb condicionant¶ a de la 
acaba centrant la seva activitat en la televisió. cia física), i no hi ha una voluntat clara d'in- 
4. Durant la guerra, sorti de gira per Amkrica 
amb la companyia de Josefina Diaz Artigas, i a Mkxic 
el seu primer treball foren els decorats de Maria 
(Chano Urrueta, 1938). Crea I'empresa Escenografía 
Manuel Fontanals i participa en la fundació de 
I'Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cine- 
matográficas (1946). A Mkxic realitza 247 esceno- 
grafies i dissenyi els decorats de moltes pel.licules 
&Emilio Fernández. Margarita Mendoza López I'as- 
senyala, 'untament amb Miguel Prieto, com una de 
les mes destacades aportacions dcls exiliats espanyols 
a I'escenografia mexicana (M. MENDOZA LOPEZ, 
Teatro, dins AA.VV., Elexilio españolen México. 1939- 
1982, Mkxic, Fondo de Cultura Económica, 1982, 
p. 646). Kd. també R. GUBERN, op. cit., p. 207. 
5. El 12 de novembre la posa en escena la com- 
panyia de Joan Santacana a I'Apolo. 
6. Durant la guerra, Navarro Costabella havia 
dirigit la Federació Catalana de Societats de Tearre i 
escriví obres de circumstbcies, com Mare dolorosa 
(1938), per exemple. 
7. Teatre, «Orfeón, núm. 5 (1944), p. 2. 
8. Xavier FABREGAS, El teatre edz$cant deh anys 
50. El melodrama desakta de rebre, &erra d'Or», núm. 
198, Any xvr~i, (1976), ps. 53-56. 
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novació ni d'assurnir riscos de cap rnena. 
Així s'explica la tria de comedies d'Artís 
(Hom les prefereix rosses, el 1942, i Seny i 
amor, amo i sen or, el 1945)' o de velles 
obres de Rusiiío f (Elpintor de miracles i La 
mare, el 1942) i de Sagarra (L'hostal.de la 
gloria, el 1942, arnb Ernrna Aionso i An el 
Garassa, reposada el 1949 i 1950, i n afila 
de Carmesi, el 1949), entre altres. Perb cal 
suposar, a causa de la competencia de les 
persones irnplicades, que, tot i respondre 
predorninantrnent a la voluntat  de  
reestablir el contacte arnb una tradició trun- 
cada per la guerra, la qualitar d'aquests 
rnuntatges devia ser forca acceptable. A 
mesura que s'acosta el final de la dtcada 
dels anysquaranta, els rnuntatges es van es- 
paiant i els actors rnés veterans col.laboren 
rnenys regularrnent amb YACAD. 
La decada dels anys cin uanta s'enceta P arnb un fet forca rellevant: a inauguració 
de la Sala Guirnera (el 21 d'octubre de 
1950) arnb la posada en escena de L'hostal 
de la gloria. Es tractava de la primera sala 
de Mexic destinada al teatre en catala, tot i 
que, a partir de 1952 i arnb el norn de 
Teatro El Caballito, se cedí sovint a espec- 
tacles de cornpanyies rnexicanes. Arnb 
aquest rnotiu s i  celebra un hornenatge a 
Ernrna Aionso que, arnb Rarnon Pe~poch, 
havia estat la principal irnpulsora d'aquest 
projecte.1° Aquest rnateix any, Aionso pro- 
posa a Artís i Balaguer que «La Nova Re- 
vistan convoqués un prerni per a drarnes en 
catali, per al qual aporta 300 dolars. Perb 
el Prerni Guirnera va haver de superar certs 
problernes en els seus inicis. Per altra ban- 
da, Gabriel Fradera, que havia substituit 
Artís Balaguer al front de la secció drama- 
tica, hagué d'afrontar el 195 1 una polerni- 
ca suscitada per I'anunci de La familia 
Bartolí, quan un grup de socis de I'Orfeó 
s'oposaren a I'estrena per considerar el seu 
autor, Lluís Elias, col.laboracionista arnb el 
9. La segona d'aquestes obres, estrenada a 
Barcelona el 1925, arriba a les dues-centes represen- 
tacions en la versió en castella d'hturo Mori que es- 
trenaren les yrmane? IsaFl i Anna Blanch al Nuevo 
Ideal, amb a participació d'An el Garassa, Pepita 
Melii, Josep Cebriin, prudencia Erifell ifesíis Velero, 
diriaits per Benet Cebrián. 1 el 1954 s'estreni a I'Ha- 
- - 
vana. 
10. «La Humanitatn de Mexic ublich un am- 
pli reportatge, que inclou el discurs jobertura a car- 
rec d'Ot Duran d'Ocon i els missatges d'adhesió de 
govern de Franco; perb aconseguí de rnan- 
tenir la independencia de l'Agrupació per 
a decidir sobre els textos a estrenar." Ernrna 
Alonso assurní les funcions de direcció en 
alguns rnuntatges d'aquesta etapa, corn en 
el de La Eamuntana, de Rafael Folch i 
Capdevila (26 i 27 d'abril de 1952), en el 
qual participaren tarnbé Pilar Sen, Rarnon 
Palazón, Rarnon Peypoch, Valentí Puig- 
dornenech, Joan Carreres, Francesc Mes- 
seguer, etc. L'arquitecte Esteve Marco, que 
havia col.laborat arnb el Teatro Espaiíol en 
América de Cipriano de Rivas Cherif en el 
rnuntatge de Mirandolina la locandiera, de 
Goldoni (1 948), s'ocupa de I'escenografia. 
En aquests anys la direcció recau en perso- 
nes diferents en cada espectacle (Ernrna 
Alonso, Josep Prat, E. Gual, etc.), i el rna- 
teix passa arnb les escenografies (Grau Sala, 
E. Marco, M. Porta, M. Fontanals ...). Cal 
afegir que també a la Casa de Valencia de 
Mexic es posaren en escena algunes obres 
en catali, corn per exernple Pare vostP la 
burra, amic, de Felip Melia, el 1952. 
L'abril de 1952, un jurat presidit per 
Artís Balaguer i forrnat per irnportants 
intel-lectuals de i'exili catala (Artur Bladé 
Desurnvila, Josep Roure-Torrent, Josep M. 
Frances i Jose Tornas) atorga el Prerni 
Guirnera a L'í B oldefang, de Lluís de Rialp 
i Ferran de Xerica, perb li retira en corn- 
provar que ja havia estat guardonada amb 
i'Ignasi Iglésias, en els Jocs Florals celebrats 
a NovaYork (195 l), arnb el norn de Secret. 
((Allo que tal vegada s'esdevingué)), de Joan 
Oliver 
Tot i compartir el fet de ser objecte d'un 
general desconeixernent, I'estrena d'All6 que 
tal vegada s'esdevingué es diferencia de les 
obres de Tasis i Hurtado abans esrnenta- 
des, sobretot pel fet de ser obra d'un autor 
arnb rnajor experiencia teatral i per ser un 
-- 
Pau Casal~, Pous i Pages, Ferran Soldevila, Artur 
Bladk, Sebastia Gasch, Rafael Tasis, Germanor, Ins- 
titució de Cultura Catalana i Comunitat Catalana, 
entre moltes altres personalitats i entitats. («La Hu- 
manita[», A VII, 1, 1951, ps. 2-5). 
11. Vid. Miquel MART~ I SOLER, L'Orfe6 Cutu- 
h de Mt'xic (1906-1386) (Barcelona, Curial, 1989), 
ps. 118-119. 
text que feia anys que havia estat editat.I2 
No era nova, pero, la circumstancia que l'es- 
trena absoluta d'una obra d'oliver es pro- 
duís a Amkrica, ja que hi havia el prece- 
dent de I'estrena de Lámor deixa elcamí ral 
pel quadre escknic del Centre Catala de 
Santiago de Xile, el 1947. A la seva torna- 
da a Barcelona (1948) Oliver havia conti- 
nuat la seva tasca com a dramaturg, prou 
coneguda, perb en el moment de produir- 
se I'estrena que ens ocupa, a banda de tra- 
duccions, només s'havia pogut veure Qua- 
si un paradis (escrita en col~laboració amb 
J. Guarro, al Capsa el febrer de 1952) des 
de la llunyana presentació de La @m (15 
de jun de 1938). ALL que tal vegada s'esdeuinguiva tenir 
la seva estrena absoluta el dia 5 de setem- 
bre de 1953, i dues escenificacions rnés els 
dies 6 i 10, sota la direcció de Francesc 
Messeguer i arnb una escenografia obra del 
seu germa Benet. Forrnaren el repartiment 
Anna Peris de Lluelles (Querub), Carme 
Farrts (Nara), Joan Carreres (Abel), Lluís 
Gimeno (Diable), Francesca Tapies (Eva), 
Valentí Puigdornknech (Adam) i Ramon 
Peypoch (Caim). Una aitra vegada va re- 
caure en un grup d'afeccionats, per bé que 
reforcat arnb la presencia d ' h n a  Peris, la 
tasca de mantesr la continuitat del teatre 
catala a Mkxic, tot i que aiguns d'ells ja 
havien participat en diversos muntatges de 
l'ACAD. 
Arnb aquesta obra I'ACAD reprenia 
l'activitat desprks d'un període de silenci 
de més d'un anv. i ho féu arnb un manifest , , 
en el qual expressava la voluntat de «rnan- 
tenir viu el teatre catali i oferir, a Mtxic, 
obres que no poden ser representades a 
Catalunya)), mitjancant la posada en esce- 
na, arnb tota la dignitat possible, d'obres 
12. Publicada per primera ve ada el 1936 (a 
~Quaderns Literarisn de La Rosa deKs Vents) i reedi- 
tada per Aymi el 1970, I'editoriai Proa en publici 
una versió revisada i ampliada (definitiva) I'any 1977 
en el volum Teatre original. En un ben comprensible 
error, que contribueix a justificar estudis com el pre- 
sent, en el prbleg a aquesta última edició Xavier 
Fibregas considera la de 1970 com I'estrena absoluta 
&Allo que tal vegada sésdevinguk Ricard Salvar, en 
canvi, d que menciona I'estrena que comenreni en El 
tearrccontcm orani II (Barcelona, Edicions 62, 1966), 
P. 253, i tamcC ho fa Albert Manent a Ramon Pmoch, 
hlccid Catalana a léxili. a Scmblances contra i'oblit: 
Retrats d'escriptors i politics (Barcelona, Destino, 
1990), p. 251. 
de quaiitat literaria i drarnAtica.I3 Resulta 
sorprenent que, desprks de la discontínua 
trajectbria del rup, una abskncia corn 
aquesta es consi % erés una represa, pero cal 
tenir en compte que com a conse ükncia 
de la incor oració dels exiliats repu licans P 1 
a l'Orfeó s havia arribat a presentar regu- 
larment sis obres per any.I4 
La declaració d'intencions s'acornplí 
perfectament arnb la tria de I'obra de Joan 
Oliver, la qual, fins i tot quan va ser estre- 
nada a Barcelona el 1970, va tenir proble- 
mes arnb la censura franquista.15 L'anbnim 
crític de ((Pont Blau» que s'ocupi de l'es- 
trena féu un judici rnolt elogiós de la inter- 
pretació de tots els actors i va destacar la 
dificultat que presentaven els personatges 
creats per Oliver; assenyali tarnbé una cer- 
ta tendtncia a l'exageració en Joan Carre- 
res i alguns passatges sobreactuats de 1,luís 
Gimeno. El rnateix crític va descriure l'es- 
cenografia del debutant Benet Messeguer 
com «Iluminosa i concebuda arnb un gran 
sentit de la decoració i de les necessitats 
esckniques)). Perb el rnés irnportant 6s la ex- 
traordinaria vaioració que va fer del trebail 
de direcció, que aconseguí mostrar tota la 
riquesa i els valors dels personatges sense 
trencar el ritme de l'acció. Al seu parer, Mes- 
seguer «copsii bé el sentit i la intenció de 
i'autor)), el quai, en aquesta obra, «humo- 
nitza habilment la cornicitat, el sentiment i 
el dramatisme i a través dels dos actes, de 
ran teatralitat, esbossa la tragkdia i els pro- 
%lemes cabdais de la humanitat».16 
A partir d'aquesta estrena s'obsemaren 
alguns canvis en I'Agrupació respecte a 
13. Teatre Catala a MPxic, «Pont Blau», núm. 
11 (1953), p. 227. En el mateix article s'anuncia I'es- 
trena d'ElcomteArnau, d 'h ton i  Ribera (premi Ignasi 
1 lesias 1949), queja havia estat anunciada sis mesos 
atan, ( iiPont Blau), núm. 8, 1953, p. 127). 
14. Miquel Marti i Soler descriu aquesta etapa 
com la de maxim esplendor en L'Orfed Catala & Mhcic 
(1906-1986, op. cit., p. 118. Recordem que cap a 
1947-50 aiguns homes de teatre, la vida dels quais no 
perillava a Espanya, decidiren tornar a Barcelona 
(Ernesto Vilches, Assumpci6 Casas, Jose Goula, etc.). 
15. OIiver eIs ex osa en detaR a Antonio 
BENEITO, censura y po&ca en los escritores espafioles 
(Barcelona, Euros, 1975), p. 21 1. 
16. Teatre catala a MPxic, art. cit. El mateix au- 
tor va reconkixer les dificultats que presentava I'obra 
abans de ser revisada (Feliu FORMOSA, Joan Oliver o 
elrrealisme», ~Estudis Eschnics~, núm. 22, 1983, ps. 
7-17). 
Notes 
muntat es anteriors, com la cada vegada B menys reqüent participació directa dels 
grans noms de I'escena catalana de pre- 
guerra (tot i que continuaren donant-li su- 
port) i la incorporació de gent nova, com 
Anna Peris (que dirigí alguns muntatges) i 
Benet Messeguer. Cal entendre que amb 
aquesta obra I'Agrupació donava un nou im- 
puls al teatre catala a Mexic en afrontar el 
repte de osar en escena una obra de la com- 
plexitat cI' 'Allo que tal vega& s>sda,ingd! i que 
se'n sortí prou bé." A m&, la voluntat d'es- 
trenar a uelles obres que quedaven silencia- 
des per ‘I a censura fran uista reempIa$ la 
nostdgica escenificació I els grans textos, en 
un canvi si nificatiu del component regene- F 
rador que S estava produint en I'ACAD amb 
la incorporació dels m& joves. Comen@ a 
despertar-se, a més, l'interks de la premsa 
mexicana pel teatre en catala, ue venia a en- 
riquir un panorama en el qu 3 no eren rares 
les estrenes en anglh i franch.18 
El maig de 1954 es reorganitza el con- 
se11 directiu de I'ACADL9 i a l'obra d'Oli- 
ver la seguiren aquest mateix any dues lec- 
tures dramatitzades, amb escenografia de 
17. L'ACAD I'ha tornada a muntar el 1973 i el 
1986. 
18. En araules de Marti i Soler, I'estrena d'Allo 
que tal utgaa! sésdeuinguéava ksser comentada per la 
premsa mexicana, va originar una demanda de tra- 
ducció i, fins i tot, hom formula una roposta d'adap- 
tació a comedia musical per part de ?actor i director 
asturia Germán Robles» (op. cit., p. 119). Un dels 
~ i o d i s t e s  mexicans que mis s'ocupa del teatre cata- 
a fou Armando de María y Campos, que el 1943 ja 
dedica un article a una sessió doble interpretada per 
Josep Goula i Assumpció Casals de Grra Baixa i 
MariB Rosa (recollit a Armando DE MARfAY CAMPOS, 
Memoria de Teatro. Crbnicas (1943-45), Mexic, 
Compañía de Ediciones Populares, 1946, ps. 63-68), 
i que posteriorment ublicaria la crbnica a V¿ndavab>, 
del autor catakin 0%dn Hurtado, por Emma Alonro a 
«Novedades» (14-1x-1958), p. 4. 
Ja en els anys quaranta, Fernando Wagner pre- 
senta a M k i c  obres en angles amb el Teatro Pana- 
mericano, i el mateix feien Earl Sennet (al front de 
Mkxico City Players) i William Linndon Clough (amb 
El Aguilón). A principis dels anys cin uanta Andrk 
Moreau creA Les Comkdiens de France, ¡?a compagnie 
Dramatique Frangaise, de Barrault, visita Mexic el 
1956 i el 1963 amb un extraordinari &t. 
19. Format per Dembfil Franco (president), Jo- 
sep Roure-Torrent (secretari administrariu i d'actes), 
Pius Aries (secretari de relacions i propaganda), An- 
na Peris de Lluelles (tresorera), Marcel.lí Porra, 
Ramon Pey och i Salvador Maset (vocais) i Francesc 
Messeguer &rector escenic). 
Marcelali Porta, d'Hores Amor i de tristes4 
d'Adria Gual, sota la direcció d'Anna Peris, 
i fragments d'odisseu, d'Agusti Bartra, diri- 
gida per Ramon Peypoch i el mateix Bartra. 
Totes dues comptaren amb la intervenció 
com a figura destacada de Pilar Sen, i la 
d ' O d h ,  a m&, amb la presencia de I'ac- 
triu Encarnació Coscolla; perb la secció te- 
nia serioses dificultats, ja no tan sols per a 
acornplir els seus objectius, sin6 fins i tot 
per a mantenir la regularitat de les osades 
en escena. Entre aquestes, es poden S estacar 
les &Isabel Cortés, v h .  de Pujol(l8 de juny 
de 1954), coma homenatge a Artis Balaguer, 
i Lapoh del cami, d'Enric Lluelles, dirigida 
per Anna Peris i amb escenografia de Tisner 
(10 de febrer de 1956). 
«La Nostra Revista)) havia publicat el 
1953 un epistolari entre Artis i Bala uer i 
Emma Alonso en el qual I'actriu es p P anyia 
- .  
que no es tornes a convocar el premi que 
havia instituit. Artis adduia que ja tenia 
prou maldecaps, ue les obres presentades 
eren d'escassa qu 3 itat i que no volia arris- 
car-se a haver de premiar un botifler deis 
residents a Barcelona. Artis, perb, renun- 
cia als drets de la convocatoria, que el 1954 
va córrer a chrrec de la revista ((Pont Blau)). 
El 1954 un 'urat presidit per Lluis Nicolau 
d'Olwer i / ormat por Manuel Alcantara 
Gusart, O t  Duran d'Ocon i Pauli Masip 
premia Un home entre herois, de Rafael Tasis, 
entre trenta-sis obtes.'O Ja en concedir-se-li 
el premi, la redacció de la revista opinava: 
«Creiern que amb Un home entre herois, 
Rafael Tasis ha fet al nostre teatre una apor- 
tació ~onsiderable.»'~ Per be que la seva car- 
rera com a critic i novel.lista era prou &m- 
plia i coneguda, I'experikncia com a dra- 
maturg de Tasis es reduia alehores a Gulliver 
i eh gegants (estrenada al Teatre Diagonal, 
20. Entre elles, Primtra rrpresentacid, de Joan 
Oliver, i L'oraclt, de Josep Roure-Torrent. Vld. la sec- 
ci6 Infermacid, «Pont Blau», núm. 22 (1954), .266; 
núm. 23 (1954), 290 i ~Lsconcursos litcrarisl d b n t  
B ~ U . ,  núm. 24 (9541, ps. 328-331. Amb posterio- 
ritat guanyaren a uest remi les obres Cop dc ucnt, 
de Josep Carner q19557, Elprnr dt b couardia, de 
Roc Boronat (1 956) i La gran pictat, de Joan Oliver 
(1958). Vid. Vicenc RIERA LLORCA, El Prtmi 
Guimtrd, «Tele-Esteln, núm. 177 (1970), p. 31 i 
Albert MANENT, La literatura catalana a l'exili 
(Barcelona, Curiai, 1976), ps. 90-9 1. 
21. Els concursos littraris de nPont Blauu, art. cit., 
p. 331. 
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el 1952) i a un text escrit en col.laboració 
amb Josep M. Poblet titulat ParalJel34 
(estrenat al Romea, el 1953) i basat en una 
novel-la de Tasis que ublicaria el 1960 amb 
el nom d' Un crim a f Paralelo.22 
« Un home entre herois), de Rafael T2.h 
L'estrena de I'obra de Tasis tingué lloc 
al Teatre Nuevo Ideal el 19 de julio1 de 1956 
i la dirigí Paulí M a ~ i p , ~ j  a qui substituí en 
els últims assajos Josep Baviera. Formaren 
el repartiment: Angel Garassa (Professor), 
Xavier Massé (Pere Smith), Hilda Vilalta 
(Maria Lluisa), Josep Baviera (Braun), 
Emma Alonso (Estrella) i Llorens Busquets 
(Porter). Les veus dels locutors correspon- 
gueren a les de Rafael Castellfort, Martí 
Rouret i Martí Soler-Vinyes, figura com a 
escenbgraf Manuel Fontanals (tot i que 
Tísner, que apareixia en el programa com 
a ajudant, hi tingué una partici ació forca B activa) i actuaren com a apunta ors Ramón 
Palazón i Martí Soler-Vinyes. Estrenar una 
obra en catala en un teatre de 985 locali- 
tats, tot i que fos en sessió única, marca un 
abans i un després en la trajectbria de 
I'ACAD: suposava sortir per primera vega- 
da de les reduides dimensions de les sales 
en les quals s'havia desenvolupat la seva 
tasca fins aleshores, generalment la Sala 
Guimeri (200 localitats). L'actor cbmic 
An el Garassa, nascut a Madrid, havia tre- 
balfat f o r p  en el teatre mexici des de 1941 
(any en que intervé en Cinco minutos de 
amor, M i  viuda alere i Los tres mosqueteros) 
i, a més, acabava de tenir un ran hxit amb 1 la peGa cbmica Las Lean ras.24 Xavier 
Massé, nascut a Franca i arribat a Barcelona 
als vuit anys, acabava de triomfar en el 
22. Altrament, el 1955 s'estrena la seva traduc- 
ció de LIA 01 lo de Bellac, de Jean Giraudow, i el 1956 
la seva adap,ció de Volpotie, de Ben Jonson. 
23. Sobre I'obra de Paulí Masip, vegeu I'estudi 
d'Anna CABALLB, Sobre la vida y obra de Paulino 
Mas+ (Barcelona, Edicions del Mall, 1987), pero les 
seves vinculacions amb el teatre són encara avui poc 
estudiades, com, malauradament, passa sovint amb 
els escriptors que s'exiliareti. 
24. Al Teatre Arbeu, al costat de Trudi Bora. Al 
citienia interpreta, per exeniple, Ay, Jalisco no te rajes, 
arnb Jorge Negrete, el 1941, que li valgué un premi 
dc I'Aseciación de Periodistas Cineniatográficos 
Mexicanos. Protagonitzi diverses pel.lícules i treba- 
Teatro de los Compositores amb Los héroes 
no van alfiente, de Juan Miguel de Mora, 
duta a escena per la companyia d'Emma. Gris- 
sé (dirigida pel catala Angel E~tivill). '~ 
Menys experiencia tenia Hilda Vilalta, la 
qual aquel1 mateix any era present en les 
pantalles mexicanes amb una obra del tam- 
bé exiliat José Díaz Morales (Juventud des- 
enfienaúa). Perb la gran atracció del repar- 
timent, a més d'Emma Alonso, era, sens 
dubte, Josep Baviera, un valencia que, amb 
una brillant carrera teatral i cinematografi- 
caja en mama molt abans del 39 (amb les 
companyies de Pius Daví i Irene López He- 
redia i a la mítica ~roductora Filmófono), 
era prou conegut a Mexic pel seu pas per la 
companyia del Teatro Ideal (que diri ien e Irene i Ana Blanch) i, sobretot, per nom ro- 
sos treballs cinematografics, entre els quds 
destaquen la ja mencionada Jesús de 
Nazareth (José Díaz Morales, 1942) i Gran 
Casino (Luis Bufiuel, 1946) ." Tampoc 
Llorenc Busquets, que portava alguns anys 
a I'ACAD, queda al marge de la condició 
d'actor cinematografic." Es doncs evident 
que es tractava d'un repartiment forca atrac- 
tiu per al gran públic i d'una profes- 
sionalitat kmpliament avalada. Segons I'es- 
criptor Agustí Cabruja, I'estrena «va tenir 
tota la significació d'un homenatge [aTasis] 
lla al costat de Mario Moreno ~Cantinflas., María 
Félix, Buster Keaton, etc. Torna a Barcelona e1 1958, 
on continua la seva carrera amb El niño de Lu monja> 
(I.F. Iquino, 1958). 
25. En el cinema havia participat en Negro es mi 
color (Tito Davison, 1950). Anys després Massé es tras- 
lladh a París, on continua residint, i intervingué en El 
ángel exterminador (1962), de Luis Buñuel. A 
Catalunya ha participat recentment en les skries de TV 
Oh, Europa i Oh, Es anya, amb Dagoll Dagom. 
26. El seu delut  en el cinema data de 1923 
(La bruja, de Maximilia Thous). Durant la guerra 
fou membre del Comite de Producció del Sindicat 
d'Indústries de I'Espectacle de Barcelona, creat per 
la CNT-FAI, i actui en diverses pel.lícules de guer- 
ra I'any 37 (el reportatge destinat a evitar sabotat- 
ges Asf venceremos, de Fernando Roldán, Barrios 
Bajos de Pedro Puche, i ¡No quiero ... no quiero!, de 
Francesc Elias) i posteriotment sortí cap a I't\rgen- 
tina amb la companyia d'lrene López Heredia. Par- 
ticipa, en total, en més d'un centenar de pel~lícules. 
En contrast amb el teatre ue es feia a I'Ideal (cone- 
ut com «el último reducto Belastracán es añob,), tam- 
%é treballi amb Xavier Rojas, un dels !itectors me- 
xicans mis innovadors de 1'6 oca, en El uardiáti, 
de Harold Pinter (estrenada e79 de maig f e  1963). 
27. Havia aparegut en pel~lícules de Julio Bracho 
(Historia de un gran amor, 1941 i Distinto amanecer, 
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puix que la nostra emigració hi assistí en 
ma~sa>).~" - - - - -  . 
Segons es diu en el pro rama de m i  de 
I'estrena, « Un borne entre R erois és la sitira 
punyent que fa riure una i altra vegada per 
acabar deixant-nos amb un mig riure amarg 
a flor de Ilavi, el regust de la qual triga a 
anar-se'n i que, fins i tot, potser seria mi- 
llar que no acabés d'anar-se'ns'n [sic] mai, 
puix ens I'hi posa aquell entendriment de 
profonda arrel humana que, si no fos dei- 
xat de banda tan sovint, ens faria a tots una 
mica millors que som)). Tísner ha resumit 
I'argument d'aquesta tragicomedia en tres 
actes en les següents paraules: «La trama 
transcorre en una masia francesa on s'arna- 
ga un aviador angles que s'ha Ilancat amb 
aracaiguda quan els alemanys li abaten 
flavió. El tenen al graner, i un bon dia arri- 
ba un jueu, un eminent professor universi- 
tari, que fuig dels nazis perque s'ha escapat 
del tren que el duia a un camp d'extermi- 
ni, cosa que trasbalsa enorrnement els de la 
SS, perqut és una qüestió d'amor propi aixb 
que se'ls hagi escapat un condemnat a mort. 
Per tant, el busquen sense defallenca, fins 
ue arriben a la masia, on també I'han aco- 
l i t  i l'han amagat al graner. Aleshores els 
alemanys hi entren a prendre alguna begu- 
da, car és l'únic hostal que hi ha a la zona, 
pero reben la confidencia ue s'hi amaga el 9 pilot. Criden la mestressa i i diuen que han 
&inspeccionar la casa, i la dona, tran uil.la, 
els diu: "Escorcolleu la casa si voleu, 9 a po- 
deu regirar tota, no tenim amagat cap pi- 
lot ni ningú altre." Llavors apareix el pro- 
fessor universitari i confessa: "Sóc jo, no hi 
ha cap pilot, sóc jo l'únic que hi ha amagat 
aquí, perque ern vaig escapar del tren." Els 
de la SS se I'ernporten i se senten uns trets. 
L'acaben d'afusellar allí m a t e i ~ . ) ) ~ ~  
En «Pont Blau)) es destaca la novetat del 
1943) i en una de les pel.lícules on la partici ació 
dels exiliats republicans fou més rellevant: La Lm- 
ca (Roberto Gavaldón, 1944). 
28. Agustí CABRUJA, Rafael Tacis i l a m a  novel.k 
« f i e s ~ ~ ,  «Orfeó Catalb, núm. 8 (1962), ps. 11-13. 
IGd. també J. VILA CUENCA, Teahe Catala: « Un home 
entre heroim, «La Nova Revista», núm. 14-15-16 
(1956), ps. 357-358. 
29. J. ROMAGUERA 1 RAMIÓ, Tfsnec I'escendgraf; 
83. La membria traeix una micaTísner en f i:;';: no eis amaguen par al gnner (sinó que 
una noia allotjada a I'hostal acull I'aviador i el pro- 
fessor hi té cambra propia), i el professor no és pas 
tema en el teatre catala, que es descrivia com 
«un episodi angoixós exposat amb drama- 
tisme impressionant en la vida d'una ciu- 
tat ocupada per l'enemic i atacada pels 
amics. En I'exposició d'aquest episodi, l'au- 
tor s'ha ajustat als cinons del teatre tradi- 
cional: no ha cercat originalitats efectistes 
ni en la tkcnica ni en les idees, que són ofer- 
tes amb la claredat clissica habitual en 
Rafael Tasis; unes vegades explícites en les 
paraules dels personatges i altres implícites 
en I'acció, ripida i tensa)) 30 Els diferents ac- 
cents dels actors (Josep Baviera, valencii, 
interpretant un alemany; Xavier Massé, que 
rnai no havia actuat en catali, interpretant 
un angles) reforcaren en el muntatge el rea- 
lisme del qual 6s fortament impregnat el 
t e ~ t . ~ '  La tensió, creada per la imminkncia 
de l'arribada dels alemanys s'accentua uan, 
confiant en I'honestedat d'un oficig ale- 
many, Estrella se li ofereix a canvi de la vida 
de I'aviador. Enfront de la solidaritat que 
uneix els residents en l'hostal (de diferents 
nacionalitats) es mostra la mesquinesa i la 
roindat dels alemanys. Establir un pard.le- 
lisme entre la situació presentada en escena 
i alguns aspectes de la guerra civil espanyola 
i el seu resultat (solidaritat internacional, es- 
tat d'ocupació, resistencia interior inoperant, 
etc.) devia ser prou evident per al públic. 
Poc després d'aquesta estrena, el Qua- 
dre Escknic del Centre Catali de Gua- 
dalajara, en la creació del qual intervingué 
Gabriel Fradera, i posteriorment l'Agrupa- 
ció Catalana de Comedies Santiago Rusi- 
íiol, del rnateix centre, vingueren a refor- 
car la presencia del teatre catala a Mexic. 
((Vendaval)), d'Odó Hurtado 
L'estrena de Vendaval tin ué lloc a la 
sala Trianón (209 butaques) e f 4 de setem- 
- 
un evadir sinó un aphtrida ue esti tramitant la seva 
documentació. A més, els a%manys entren a I'hostal 
buscant I'aviador, no er a prendre-hi una copa. 
30. Elr concursos E'teraris de«PontBkim~, art. cit., 
p. 331. 
31. Rafael TASIS, Un home entre berois (Bar- 
celona, Nereida, 1958). El 10 de setembre de 1958 
s'estrenh a Barcelona, dirigida per Lluls Orduna, en 
el Teatre Guimeri. Formaren el repartiment 1,luls 
Orduna (professor), Jordi Vilarrasa (Pere Smith), 
Carme Contreras (Maria Llu'isa), Carles 1.lovet 
(Braun),Teresa Cunillé (Estrella) i Berta Cambra (por- 
tera). 
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bre de 1958.32 El dia 16 de maig de 1963 
s'estrena al Teatro del Periodista la versió 
en castella de I'obra, traduida per la poeta i 
guitarrista Núria Parés, i dirigida per Simó 
Armeng01.~~ Va romandre en cartel1 fins el 
19 del mateix mes.34 Formaren el reparti- 
ment de l'estrena Rosa M. A. de Carrarniiíana 
(Roser), Emma Alonso (Isabel), Víctor 
Manuel Basurto, ue substituí a Úitima hora 
Martí Rouret (Ro 1 ert), Merck E. d'Aiguadé 
(Teresina), Xavier Massé (Eusebi) i Josep Fer- 
rer (Rafa); dirigí Sobra Josep Maria Camps i 
en féu I'escenografia Esteve Marco. De nou 
trobem un repartiment format majorita- 
riament per professionals (Emma Alonso, 
Xavier Massé) o semiprofessionals, com en el 
cas del director i I'escenbgraf. 
Es fa difícil valorar ponderadament I'en- 
cert de la posada en escena a partir dels co- 
mentaris de premsa, sobretot perquk, com 
en els casos anteriors, I'escenificació a Mkxic 
de teatre catala tenia, inevitablement, unes 
connotacions de resistencia i orgull, i fins i 
tot un cert caire de reivindicació política. El 
tema de Venakv4 a més, ho propiciava. El 
~úbl ic  aue assistí a les re~resentacions esta- 
baja predisposat a dispeAsar una bona aco- 
llida a una obra escrita i interpretada per 
compatriotes en la qual es dramatitzava un 
esdeveniment «ja llunya en el temps, perb 
sempre present en els sentiments i en la 
me~nbrian.~~ L'anbnim crític de «Veu Cata- 
lana», per exemple, remarcava el realisme de 
I'obra destacant les al.lusions a les noticies 
referents a les acaballes de la guerra com un 
record dolorós que envaí el públic assistent 
a la representació." 1 és que, com anunciava 
el programa de mi, el personatge més im- 
portant no a areix en escena. 
El tito1 cf' e I'obra es refereix a la guerra 
com a una forca imparable que transforma 
32. Ku! «Pont Blaun, núm. 67 (1958), p. 173, 
sobre els primers assajos. 
33. Durant la guerra, Simó Armengol i Güell 
era un dels redactors del «TIR. Butlletí Teatre Inter- 
nacional Revolucionari)~ i fou membre del jurar del 
premi de peces en un acte Teatre de Xoc celebrat a 
Barcelona el 1938. A Mkxic fou redactor en cap de 
~Catalunya)) (1940), brgan del PSUC, i director del 
Grupo Teatral de la Asociación Mexicana de Prensa. 
34. Kd.  la secció Vi& Sociald'<iOrfeó Catalin, 
núm. 14 (1963), p. 26, i núm. 15 (1963), p. 26. 
35. «Ven&vab>, «Veu Catalana», núm. 3 (1958), 
p. 7 .  
36. Ibidem. 
completament els personatges implicats en 
la seva acció, que transcorre en els dies im- 
mediatament previs i immediatament pos- 
terior~ a I'ocupació de Barcelona per les tro- 
pes insurgents (26 de febrer de 1939). 
Isabel, esposa d'un industrial que s'uní als 
revoltats des del primer moment, ha viscut 
la guerra amb en Robert, un milicia al cos- 
tat del qual gaudí per primera vegada del 
veritable amor i la passió, fins que va ser 
enviat al front. Donant la república per 
~erduda. en Robert la visita DOC abans de 
;ornar al front i projecten f&ir junts. La 
Teresina, germana de I'Eusebi, intenta que 
la Isabel oblidi en Robert i es eri el seu E marit, pero la protagonista no i esta dis- 
posada: la guerra ha matat I'esposa fidel i 
passiva que havia estat fins Ilavors. Entre el 
primer i el segon acte, Barcelona ha caigut 
en mans dels franquistes i I'Eusebi ha tor- 
nat per intentar recuperar la 
amb I'ajut de la seva 
una abskncia de 
esta buscant la manera d'escapar cap a 
Franca, visita la Isabel i acorden reunir-s'hi 
un cop eil s'hagi establert i s'hagi recuperat 
de les ferides que ha rebut defensant la ciu- 
tat. La inversemblanca (imposada per I'es- 
tricta unitat de lloc que mantd I'obra) que 
un encontre d'aquest tipus es produeixi a 
casa de la Isabel no passh desapercebuda als 
crítics, pero fou minimit~ada.~' Perb tot just 
I'acomiada, la Isabel veu com en Robert 6s 
detingut. La Teresina recrimina al seu ger- 
m& que ha i deixat afusellar en Robert (cosa 
que la Isa % el ignora) i, davant del temor 
que la Isabel accepti conviure amb 1'Eusebi 
a canvi de la vida del seu amant, IaTeresina 
li revela la veritat. Una violenta escena en- 
tre I'Eusebi i la Isabel s'interromp uan, tan- 
cant I'obra, I'oficiai franquista or 2 ena I'afu- 
sellament de la seva esposa. És evident que 
la guerra no és només el marc en el quai 
s'enfronten passions oposades, sin6 que és 
37. «Tot hi 6s lbgic en Vendaval, excepte Ven- 
trevista del tercer acte entre Isabel i Robert, inver- 
semblant al lloc on té Iloc. No és ilhgica I'entrevis- 
ta, que 6s una escena clau de I'obra i 6s rota ella con- 
gruent amb I'acció: és i1.h ic ue es produeixi al pis 
on ja ha tornar el marit de hsa%el, I'oficiaJ falangista 
que pot sorprendre Robert, el coronel republid. Perb 
aixb no 6s ni una falla. L'autor i el director tenien 
una idea clara de la inversemblanp del lloc de i'en- 
trevista i per conveniencia de mena tkcnica van con- 
fiar en la comprensió del púb1ic.n (Ibidcm.) 
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causa dels canvis experimentats pels perso- 
natges, el seu enfrontament i fins i tot és la 
guerra la que justifica les seves posicions i 
reaccions. Hi ha un gran contrast entre el 
que foren i el que són els personatges, pre- 
sentat mitjanqant nombroses referkncies al 
període anterior a la guerra. D'elles es de- 
dueix que la Isabel es casa amb I'Eusebi sen- 
se estar-ne enamorada quan la deixa emba- 
rasada, i el seu fou un matrimoni avorrit, 
monbton i sense amor. La guerra ha con- 
vertit I'Eusebi en una persona violenta i 
rancuniosa, i la Isabel en una dona allibe- 
rada de tabús sexuals i de convencionalis- 
mes burgesos. La Teresina, l'autkntica ma- 
nipuladora de bona part de I'acció, respon 
al prototipus de soltera catblica, hipbcrita i 
reprimida. 
Endavalera la ~rimera incursió d'Hur- 
tado en la literatura dramatica, pero tin- 
gué la sort de comptar en la direcció amb 
un jove dramaturg catala que treballava en 
el mateix banc que ell, i que havia sabut 
connectar rapidament amb el públic mexi- 
c ~ . ~ ~ N o  seria gaire arriscat valorar la direc- 
ci6 de Camps com un antecedent dels plan- 
tejaments dramatúrgics que apareixerien 
posteriorment en les seves prbpies obres . 
Columbtls 1916, Elgran Tianguis o Viznar 
o muerte de un poeta. En un article apare- 
gut a «Pont Blau», Alcántara Gusart parla 
de la enial direcció de Camps, en fer invi- 
sible B a seva mi, com ha de correspondre a 
una obra de tal1 realista, i el mateix ve a dir 
I'anbnim segon article que ((Veu Catalana» 
dedica al drama d'Hurtado: «Una altra 
intervenció invisible erb més perceptible 
per al públic fou la 1 el director Josep M. 
Camps, que en donar als actors el to ajus- 
38. Josep Maria Cam s tenia publicades dues 
novel.les (Yo,pronombrei ~ ~ o r r e c t o r  de ruebas) quan 
arriba a Mtxic. El 4 de maig de 1957 Ravia estrenar 
Cámbieme, doctoralTearro de los Compositores, amb 
direcció de Simó Armengol, i el 9 d'abril de 1959 el 
mateix director li posa en escena el primer txit, iAl 
j n  solos!, que supera el centenar de representacions. 
El 1960 els grups mexicans Tizoc i La Legua estrena- 
ren la seva obra Columbw 1916 i I'any següent, a 
mes de la reposició de Columbus 1916 pel grup 
Claridades, li estrenaren Caceria de un hombre dins 
la Temporada de Oro delTeatro Mexicano, una pro- 
gramació destinada a establir els clbsics del se le xx 
del teatre mexici. També de 1961 daten les pu%lica- 
cions de Trcs obras dramáticas (Mtxic, De Andrea) i 
Vlznar o muerte de un poeta (((Revista de la Escuela 
de Arte Teatral del INBA», núm. 4, ps. 35-72). 
tat i tenir cura dels mes petits detalls de la 
presentació, féu ue la re resentació tin- 7 P gués l1equilibri i a natura itat que s'esca- 
uen a una obra del tipus de VendauaL L'exi- 
gkncia en el realisme de la presentació, vol- 
guda tant pels actors com pel director, va 
ser degudament apreciada pel úb1ic.P f Endavalés una obra de mo t poca acció 
que basa tota la tensió en el dramatisme de 
les situacions, la vivacitat del dideg i la vio- 
Ikncia continguda de les passions posades en 
escena, perb llastrada per un considerable 
estatisme i per una composició basada en 
els dialegs, sovint amb només dos personat- 
es en escena. Camps disposa de gran Ili- 
Eertat per a manipular el text i compensa 
aquest estatisme introduint acotacions que 
marcaven, detalladament, simples perb va- 
riats moviments dels actors i petites i apa- 
rentment intranscendents accions, pero que 
contribuyen a perfilar la psicologia dels per- 
sonatges i les relacions que mantenien entre 
ells. En tot cas, representa er a Camps una 
nova experikncia de la ua!, com el seu au- 
tor, en sortí molt satis ? et malgrat I'escassa 
ressonbcia que podia tenir una estrena en 
catala en aquestes condicions. Testimoni 
d'aquesta satisfacció Cs ue Hurtado tor- 
naria a col.1aborar ~ ~ ~ Y ' A C A D  el 1963 
(adaptant la traducció de Xavier Regb de 
La cuina deb dngels) i que escriuria una co- 
media en tres actes, Sinceritat, i una adap- 
tació dramkica d'un dels seus millors con- 
tes, Les dues ombres dEL~ira.~O 
Ja en els anys seixanta, Gabriel Fradera 
expressa la seva voluntat de restablir la pe- 
39. Anbnim, ~Wndaval (continuació)u, «Veu 
Catalana», núm. 4 (1958), p: 7. Lamateixavaloració 
se'n fa a Teaire Catala a Mlxic, ~Ressorgimentu, núm. 
508 (1958), ps. 8.188-8.189. La crltica de M. AL- 
CANTARA GUSART, Odd Hurtado esirena el drama 
~Wndaval*, a rPont Blaun, núm. 71 (1958), ps. 314- 
316. La tasca de Camps sobre el text &Hurtado fou 
relativament important, atks que I'original es redula 
gairebe exclusivament als diillegs i a breus i escasses 
acotacions referides a gestualitat. Camps va refer la 
major part de les acotacions i alguns diilegs. 
40 . De totes dues n'hi ha traducció al castella 
(Dos imdgenes de Elvira i Don Gabino Peña, del sector 
privado), i la segona va ser presentada a un Concurso 
de Creación Teatral, perb, igual que Vrndaval resten 
intdites. Ni la narrativa breu (en molts casos disper- 
sa en revistes de I'exili) ni les incursions &Hurtado 
en la literatura dramatica han tingut gaire sort cn 
aquest aspecte. No estaria de m b  que algun editor 
sensible se n'ocupb. 
Elr Margcs, 59. 1997 
riodicitat re ular de les representacions de dels textos m& interessants difícilment es po- 
I'ACAD d'okres ((de diferents kpoques, pro- dien produir a Catalunya. Si bé la prohibi- 
cedincies i generes, ue puguin cornplaure ció taxativa d'estrenar en catala desapareix 
tots els gustos)), am 1 I'única aspiració de el 1946, Gallén ha analitzat prou detallada- 
proporc~onar ((estones d'esbargiment al ment les circumstancies qué concorregue- 
~úbl ic) ) .~ '  Desta~uen en aauesta decada eis ren en el frac& de la remesa i remetem d s  
kuntatges, diri6ts per ~r'adera, de /o seré 
el seu gendre, de Jaume Vilanova (1 96 l), 
ue l'agost de 1957 ja havia muntat el Qua- 
]re Escknic del Centre Catala de Guada- 
lajara; La barca de los uji'igidos, d'Apel.les 
Mestres (1961); Adriana i l'amor, de Lluís 
Ca devila (1 962); Lhgricultor de Xica o, de 
~ a p r i e l  T'imory (que a Guadalajara S' ,i avia 
vist el 1958) i Una crosta, de Ramon Folch 
i Carnarasa (en sessió doble, 1962); La chu, 
de Noel Clarassó (1962); La cuina dels dn- 
gels, d'Aibert Husson, en traducció de Xa- 
vier Regis i adaptació &Hurtado (1963), 
que a Barcelona s'havia pogut veure el 1955, 
i les estrenes absolutes de SADAT(1963) i 
Lavia (1968), de Roc Boronat totes dues. 
La decada següent la inicia I'ACAD amb la 
creació d'uns cursos de declamació, fet anun- 
ciat com a primera passa cap a la creació 
d'una escola de teatre catala a M e ~ i c . ~ ~  
A tal1 de conclusió provisional 
Si alguna cosa ve a demostrar una inicial 
aproximació al teatre catali a Mexic, com 
passi en el seu moment amb el cas de Buenos 
Aires, és l'alt grau de desconeixement que 
domina aquesta parcelsla del teatre catali 
c ~ n t e r n ~ o r a n i . ~ ~  Mentre encara és posible, 
seria bo rescatar de i'oblit una colla d'actors, 
escenbgrafs, directors i autors que no esmer- 
caren esforcos per a mantenir viu el teatre 
catala quan aquest passa hores difícils a 
Catalunya i que foren els veritables respon- 
sables de les primeres estrenes d'algunes obres 
importants escrites en catala. Enric Gallén 
ens ha ofert unes completes i convincents 
visions del desenvoluparnent del teatre ca- 
tala irnrnediatament posterior a la guerra 
civil, que posen de rnanifest que les estrenes 
41. GRAPA, Ap-upació Catalana dAr t  Dramd- 
tic, «OrfeÓ Catalhs, núm. 4 (1962), p. 22 i Gabriel 
Fradera, «Orfeó CatalAbb, núm. 21 (1964), ps. 24-25. 
42. Vid. «OrfeÓ Catalb, núm. 40 (1970), p. 22. 
43. Vid. Jordi ARHONES, Elteatre catala a Buenos 
Aires, «F~tudios F,scénicos», núm. 21 (1976), ps. 169- 
185 i M. Cristina GIBERT i BAIRAGUET, Visidgene- 
seus t r eba l l~ .~~  Cal no 061 id~ ,  a més, ue el 
teatre acomplí una funció molt clara 3 e co- 
hesió social d'un heterogeni grup d'exiliats i 
que era una de les més importants expressi- 
ons públiques de la l l e n g ~ a . ~ ~  
Seria interessant, en posteriors analisis, 
veure el grau de diileg que s'establí entre el 
teatre rnexici i el catali. Una succinta a- 
norimica de les cartelleres mexicanes B els 
anys quaranta i cinquanta posa de relleu 
I'abisme existent entre els.textos aue fre- 
qüentaven els escenaris barcelonins r els que 
pujaven a escena directors tan importants i 
audacos com Seki Sano, Fernando Wagner, 
Andre Moreau, Xavier Rojas o Salvador 
Novo, entre altres. Recordem que la dels 
cinquanta és una decada de cabdal impor- 
tincia en el teatre mexici, fins al punt de 
donar nom a un dels més destacats grups 
d'autors d'aquest país (Sergio Magafia, 
Luisa Josefina Hernández, Elena Garro, 
etc.). Reprenent la citació inicial de Ricard 
Salvat: «Seria important de recuperar més 
informació perqut, al cap i a la fi, és la his- 
toria del nostre teatre, del nostre rnillor te- 
atre, que hi és 
ral del teatre catala a Iéxili. Buenos Aires: 1939-1375, 
«Revista de Catalunya», núm. 118 (1997), ps. 43- 
5n 
.-. 
44. Especialment a El teatre a la ciutat de 
Barcelona, op. cit., i, en una visió rnés sinthtica, al 
capítol sobre teatre inclbs en el volum x de I'obra de 
RIQUER, COMAS, MOLAS (dirs.), Historia de la lite- 
ratura catalana (Barcelona, Arie1,1988), ps. 191-21 9. 
45. En carta a Agustí Cabruja, referint-se a I'es- 
trena &Un home entre herois, escrivia Tasis: «Que el 
meu nom pugui, rnés o menys, aglutinar tot d'amics 
que massa sovint estan dividits per coses adjectives, 
6s cosa suficient per compensar moltes experihncies 
amar es » (A. CABRUJA, art. cit., p. 13). 
f6 . '  Op. cit., p. 25 
Notes 
